











࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢿ࣮࣒ࣞࢱ࣮ࢸࢫࢺ name letter testࠊ࢖ࢽࢩࣕࣝ㑅ዲㄢ㢟 initial preference taskࠊ 








ࡾ(e.g., Alicke & Olesya, 2005)ࠊ⮬ศ࡟㒔ྜࡼ






































































































algorithm: D-algorithm; Z-transformed 
double-correction algorithm : Z-algorithm㸧ࠊ
ࡇࢀࡽࡶྠᵝ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊI-algorithm 
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ B-algorithm ࡸ S-algorithm ࡜ẚ
࡭࡚ࡶ≉࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 














































኱Ꮫ⏕ 521ྡ㸦⏨ᛶ 81ྡࠊዪᛶ 438ྡࠊ୙





ࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿዲពᗘࢆࠕ1. ኱᎘࠸ ࠖࠕ2. 
࠿࡞ࡾ᎘࠸ ࠖࠕ3. ࡸࡸ᎘࠸ ࠖࠕ4. ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸
࠼࡞࠸ ࠖࠕ5. ࡸࡸዲࡁ ࠖࠕ6. ࠿࡞ࡾዲࡁ ࠖࠕ7. ኱











































































ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ
A 5.44 1.12 A 5.44 1.12
B 4.33 1.23 K 5.00 1.18
C 4.25 1.15 S 4.89 1.35
D 4.14 1.18 R 4.77 1.32
E 4.29 1.21 N 4.60 1.29
F 4.14 1.13 M 4.59 1.37
G 3.91 1.27 I 4.58 1.32
H 4.18 1.18 T 4.57 1.20
I 4.58 1.32 O 4.52 1.29
J 4.48 1.31 J 4.48 1.31
K 5.00 1.18 P 4.42 1.20
L 4.38 1.19 Y 4.42 1.24
M 4.59 1.37 L 4.38 1.19
N 4.60 1.29 X 4.36 1.36
O 4.52 1.29 B 4.33 1.23
P 4.42 1.20 Z 4.30 1.33
Q 4.09 1.32 E 4.29 1.21
R 4.77 1.32 C 4.25 1.15
S 4.89 1.35 H 4.18 1.18
T 4.57 1.20 W 4.17 1.36
U 4.15 1.28 U 4.15 1.28
V 4.11 1.23 D 4.14 1.18
W 4.17 1.36 F 4.14 1.13
X 4.36 1.36 V 4.11 1.23
Y 4.42 1.24 Q 4.09 1.32















NࠊR ࡣ C ࡼࡾࡶ㸦ࡑࢀࡒࢀ p=.00ࠊp=.02ࠊ
p=.00㸧ࠊAࠊKࠊNࠊRࠊSࡣHࡼࡾࡶ(ࡑࢀࡒ
ࢀ p=.00, p=.04,  p=.00, p=.00, p=.01)ࠊAࠊR







































ࡀࡳࡽࢀࡓ(r=.34㹼.35, ࡍ࡭࡚ p=.00)ࠋ 










family name Iirst name
B-algorithm S-algorithm I-algorithm B-algorithm S-algorithm I-algorithm
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